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   The patient was a 75-year-old man who complained of macrohematuria which had set in from 
April 12, 1988. Under the clinical diagnosis of bladder tumor, total cystectomy with ureterosig-
moidstomy was performed on June 25. During his surgery, we discovered a polypoid lesion of 
the right ureter close to the common iliac artery. The tumor was peanut-sized and had a stalk 
suggesting benign nature, so we resected it. Postoperative pathological examination revealed 
the tumor was transitional cell carcinoma (grade 2) with an inverted growth pattern. Though 
we could find no signs of tumor recurrence, the presence of tumor's residum could not be ruled 
out. We perfoi med nephroureterectomy of the right side on December 19. Follow-up on July 1, 
1989 this patient revealed no tumor recurrence.
(Acta Urol. Jpn. 36: 945-948, 1990)

















性,非 乳 頭 状,広 基性 の 腫瘍 を 認 め,精 査 加療 目的 に
5月20日,入 院 とな った.
現 症:身 長158cm,体 重45kg.血 圧173/75
mmHg.脈 搏76/分,整.胸 腹 部 理 学 的所 見 異常 な し.
表 在 リンパ節触 知 せ ず.前 立腺;ク ル ミ大,表 面 平
滑,弾 性 硬.
検査 成 績1血 沈6mm/lhr.CRP(一),尿 蛋 白(2
+).尿 沈 渣;赤 血球 多 数.白 血 球5～10/hpf.血液
生 化学;異 常 な し.レ ノグ ラ ムに 左 右差 は な く,尿 路
通 過障 害 を示 す 所 見 は なか った.
X線 学 的検 査:リ ンパ 管造 影 後 の静 脈 性 腎 孟造 影 で
は尿 管 の陰 影 欠損 の有 無 は判 定 し難 い もの の,尿 流 は
良 好 と思わ れ た.エ コ ー,CTで も腎,尿 管 に異 常 は
なか った.
経 過:5月24日,膀 胱生 検 に て移 行 上 皮 癌grade2
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く重層し管腔を形成す るよ うな形 で増殖 していた









潤(十)で あった.郭 清 リンパ節に転移はなかった.
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